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Для любой страны, в том числе и России, первостепенное значение имеет эффек­
тивное ггроизводство и воспроизюдство трудового потенциала. В чем сущность трудо­
вого потенциала, какова его структура, насколько эффективно он реализуегся в совре­
менном российском обществе, что необходимо сделать для более плодотворного его 
производства и воспроизводства, какова в нем роль молодежи? Ответы на эти и некото­
рые другие вопросы являются целью настоящей статьи. 
В научной литературе нет общепринятого определения трудового потенциала Не­
редко его отождествляют с «человеческим капиталом», «человеческим фактором» и др. 
В силу этого в трудовом потенциале выделяют разные структурные элементы, связи и 
отношения. По моему мнению, в укрупненном плане трудовой потенциал определяется 
двумя основными составляющими: во-первых, количеством занятого в производстве на-
селешчя; во-вторых, качеством рабочей силы. 
Известно, что в 90-е тт. XX в. - начале XXI в. в России резко ухудшилась демографи­
ческая ситуация и, по существу сегодня страна переживает демографическую катастро­
фу. Именно катастрофу, а не кризис, что неизбежно снижает трудовой потенциал стра­
ны, ставит под угрозу национальную безопасность страны. 
Одной из главных причин такого положения многим видится в шгзкой рождаемости 
и высокой смертности. Хорошо известно, что для того, чтобы страна перестала вымирать 
и шел нормальный процесс воспроизводства трудового потенциала нужно чтобы на ка­
ждую тысячу человек рождалось хотя бы 16 детей в год. У нас рождается лишь 103 [1; 
2]. Поэтому ежегодная убыль составляет 700 - 850 тыс. человек. Таким образом, только 
за гюследние 10 лет наша страна потеряла около 7 - 8 млн. человек. Через пять лет экс­
перты предсказьпзают катастрофический обвал показателей вшють до 1,5 млн. человек в 
год То есть фактически к 2015 году в нашей стране попросту будет некому работать. И 
на экономическом и социальном возрождении страны смело можно ставить крест. 
В последнее время благодаря некоторым известным мерам федеральной власти, уда­
лось несколько повысить уровень рождаемости. Но нет никакой гаршпни, что это не 
случайность, а устойчивая тенденция. 
Не вселяют особого оптимизма целый ряд фактов. Так, сейчас, по данным ведущих 
специалистов-медиков насчитывается 6 млн. бесплодных женщин и 4 млн. бесплодных 
мужчин [1; 1]. На 100 родов приходится 115 учтенных абортов. Сколько не учтенных -
не ведает никто. В результате каждый год у нас прибавляется 200 - 250 тыс. бесплодных 
женин. Бесплодие - не только медицинская, но и большая социатьная проблема Самое 
огорчительное то, что мы умеем успешно лечить бесплодие, но в России нет i ^ нтров, где 
такое лечение возможно, нет нужных специалистов. Современные методики не тиражи­
руются. В стране есть высокие репродуктивные технологии, которые позволяют в тече­
ние шести месяцев поставить не только точный диагноз, но и пролечить бесплодие, дать 
возможность обзавестись потомством. 
Однако реальных подвижек в этом направлении 1тх^дарство практически не делает. 
И дело не только в необходимости повышения уровня рождаемости, но и снижения 
количества неестественных смертей среди населения, увеличения продолжительности 
жизни. Пока ситуация такова, что мужчины в России живут на гштгадцать - двадцать 
лет, а российские женщины на семь - тринадцать лет меньше, чем в США, Франции и 
Японии [2; 3].Только на наших дорогах гибнет 35 тыс. человек в год [3; 9]. Всего же за 
последние 10 лет на дорогах погибло более 300 тыс. человек, увечья получили более 2 
млн. человек [4; 3]. Есть данные, что в нашей стране смертность в дорожно-
транспортных происшествиях в 15 - 1 6 раз выше, чем в развитьгх странах [5; 14]. 
Основная причина лежит в разнице культуры, менталитета Замечено, что когда, на­
пример, австриец садится в машину и пристегивает ремень безопасности, то он беспоко­
ится о сохранности собственной жизни, когда о ремне вспоминает русский - его беспо­
коит, не оштрафуют ли его. 
Жизненная неустроенность значительной части населения порождает многие поро­
ки, отрицательно влияющие на трудовой потенциал. Так, суицид как способ решить все 
жизненные трудности в нашей стране принял характер эпидемии. Ежегодно более 55 
тыс. человек добровольно уходят из жизни [6; 3]. По мнению социологов, официальная 
статистика значительно ниже реальных цифр. В нее включены только явные случаи. Ни­
кем не фиксируются случаи неудачных попыток ухода из жизни, количество которых в 7 
- 10 раз больше состоявшихся самоубийств [6; 3]. 
В последние годы наблюдается безудержный рост наркомании. Такого Россия еще 
не знала Около 60% населения до 21 года отнесены к группе риска За последние пять 
лет наркомания среди школьников и студентов выросла в 8 раз. В результате наше об­
щество теряет наиболее активных людей. Мало кто из наркоманов преодолел тринадца­
тилетний рубеж. Только в 2005 г. удалось изъять из оборота около 132 тонн наркотиче­
ских средств [7; 3]. Сеть наркобизнеса обслуживают 200 тыс. человек. Страна каждый 
год теряет из-за наркотиков 70 тыс. человек. Оборот «белой смерти» в России свыше 10 
млрд долларов [8; 1]. 
Следует обратить внимание еще на одну очень серьезную проблему количественно­
го воспроизводства населения и трудового потенциала, а именно - работорговле женщи­
нами и детьми. Так, по данным управления Верховного комиссара ООН по правам чело­
века, из России в последние годы были проданы более 500 тыс. женщин. Торговля 
людьми, особенно женщинами и детьми, стала настолько серьезным явлением для на­
шей страны [9; 6], что не обращать на это внимание нельзя. 
Торговлей людьми занимаются организованные преступные фуппы, причем имею­
щие характер транснациональных. Этому способствует открытые границы России со 
странами СНГ, усиление миграционных потоков, создание устойчивых каналов постав­
ки «живого товара». По словам представителя МВД РФ Ю. Алексеева, преступники 
вербуют фуппы по несколько женщин, покупают им туристические визы и помогают 
выехать за рубеж якобы на легальную работу. За границей у большинства из них отби­
рают паспорт якобы для оформления документов и дальше женщин, как правило, от-
1гравляют в публичные дома [9; 6]. По словам Ю. Алексеева, рынок работорговли явля­
ется очень прибьшьным и уступает лишь торговле оружием и наркотиками. 
В увеличении численности рабочей силы нет большой надежды на миграционные 
потоки. Они, по расчетам специалистов, едва гомленсируют десять процентов убыли 
населения [10; 4]. Более того, в связи с дефицитом рабочих рук в больтштнстве развитых 
стран в мире усиливается борьба за мигрантов, особенно за профессионалов высокого 
уровня. Наша страна в этой конкурентной борьбе уступает многим государствам. Хотя 
резервы есть и они существенные. Только по официальным данным на начало 2005 г. 
насчитывалось около 4 млн. нелегалов [11; 4], а по информации «Форума переселенче­
ских организаций» при уполномоченном по правам человека в РФ нелегалов даже 5 млн. 
Согласно исследования, проведенного «Форумом...», из обшей численности нелегалов 
примерно 1,5 млн. приехали в Россию жить, т.е. навсегда, а другие 3,5 млн. - временные 
трудовые мигранты [11]. 
Из-за несовершенного законодательства, невнимания к мшршггам со стороны обще­
ства и власти, к сожалению, большинство приехавших в Россию законно, по безвизово­
му режиму, в основном наши вчерашние соотечественники попали в положение абсо­
лютно бесправных рабов. 
С сокращением численности населения неизбежно будет расти ншрузка на моло­
дежь и пенсионеров Именно молодежь станет основным трудовым ресурсом страны и 
на нее ляжет большая часть социального обеспечения нетрудоспособной части населе­
ния (коэффициент демографической нагрузки - количество нетрудоспособных на 1000 
человек трудоспособного населения - с 2005 до 2016 года вырастег на 20% и составит 
709 человек). 
В соответствии с этим прогнозом от молодежи требуется значительно большая во­
влеченность в жизнь общества, чем та, что мы наблюдаем сейчас [12; 7]. А тенденция 
пока такова, что за последние 10 лет, по расчетам специалистов, число работающих пен­
сионеров увеличилось на 13% Если раньше трудилась треть российских пенсионеров, то 
в настоящее время - 40% Около 90%россиян после выхода на пенсию работают еще три 
года, 60% - еще 6 лет. Таким образом, пенсионный возраст для большей части населения 
наступает в 58-61 и в 63-66 лет для мужчин и женщин соответсгвенно [13;4]. 
Идет процесс старения кадров во многих отраслях нашего хозяйства Показательно в 
этом плане здравоохранение. В этой отрасли около 60% практикующих врачей старше 
50 лет, а 30% - люди пенсионного возраста [14; 1]. Во многом аналогичная ситуация в 
системе образования и ряде отраслей производства 
Вместе с тем, акцентируя все внимание на убыли населения, снижение количества 
занятых на производстве, (а по всем прогнозам она будет продолжаться, по крайней ме­
ре, вплоть до 2050 г.), нельзя упускать из виду не менее, а возможно и более, острую 
проблему — значительное ухудшение качественных характеристик трудового потенциа­
ла 
О его состоянии можно судить по такому важному показателю, как индекс человече­
ского развития. В 2003 г. по этому показателю, согласно данным ООП, Россия занимала 
62-е место и относилась к группе стран со средним уровнем человеческого развития [15; 
10]. 
Низкое качество лрудового потенциала определяегся многими факторами и усло­
виями. К их числу относятся такие, как невысокое качество жизни, низкий уровень соци­
альной и территори&тьной мобильности (в том числе из-за неразвитости рынка жилья и 
высоких транспортных тарифов), что сильно затрудняет свободное перемещение рабо­
чей силы. 
Современный рынок предполагает наличие динамичной структуры рабочей силы. 
Она формируется с помощью системы профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров, создания гибкого рынка труда на основе использования постоя! шой и временной 
занятости, самозанятости и других форм. 
Негативное влияние на реализацию лрудового потенциала оказывает профессио­
нально-профессиональный дисбаланс пред;южения и спроса на рабочую силу. Этот дис­
баланс обусловлен неадекватностью масштабов и структуры профессиональной подго­
товки рабочей силы изменениям на рынке труда Система професежмюльного образова­
ния во многом с)стается закрытой, слабо связанной с потребностями рынка труда Из­
вестно, почти половина выпускников вузов рабогают не по специальности, до 30% ву­
зовских учебных программ не дают даже минимально необходимого дня профессио-
нальной деятельности набора знаний и умений. В силу этого ежегодно российский биз­
нес тратит 20 млрд долларов на доучивание и переучивание специалистов Это сопоста­
вимо со всем бюджетом профессионального образования [16; 4]. Нельзя не учитывать и 
того, что в стране 5% безграмотньгх, в том числе есть они и среди молодежи [17;7]. Даже 
по самым гфиблизительным подсчетам в России сегодня 2 млн. неграмотных подрост­
ков, а это ведь будущая рабочая сила нашего общества [15; 10]. 
Эффективному производству и воспроизводству трудового потенциала препятствует 
низкий престиж честного труда, слабое мотивирующее влияние заработной платы. Из-
вестно, что у некоторых категорий они ниже гфожиточного минимума Государству не 
удалось решить и проблему с задержками выплаты работникам зарплаты. Так, в первом 
полугодии 2007 г. она составила почти 5 млрд рублей. А это значит, что 400 тыс. работ­
ников своевременно не получили зарплату [17; 2]. 
При анализе трудового потенциала необходимо учитывать, что в условиях транс­
формирующегося общества в России наряду с легальным трудовым потенциалом суще­
ствует и развивается теневой и криминальный потенциал. Изучение нелегального трудо­
вого потенциала как никогда актуашло. Теневой сектор составляет от 40 до 50°/а Между 
тем известно, что уже 10% является критической точкой, угрожающей национальной 
безопасности страны [18; 9]. 
Трудовой потенциал, его формирование и эффективное использование нельзя рас­
сматривать в отрыве от научно-технической, материальной базы производства Целый 
ряд отраслей в России в техническом и технологическом плане на 30 - 40 лет отстают от 
своих главных мировых конкурентов [18; 4]. 
В заключении настоящей статьи следует особо подчеркнуть значимость становления 
цивилизованных рыночных отношений. Ибо через рынок труда проходят, скрещиваясь в 
нем, три взаимосвязанных эволюционньгх потока - развитие экономики (материально-
технических элементов и структур), развитие человека (общей и профессдональной 
культуры, творческих возможностей, нравственных качеств), развитие общественных 
отношений (государственных структур, отношений собственности, пгх)изюдственных 
связей). Эти потоки образуют основу прогресса в обществе, его главное социальное со­
держание. 
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